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El presente trabajo lleva el nombre de: Relación de la producción del Café Orgánico 
y su exportación al mercado de Alemania durante el periodo 2008-2015, se dará a 
conocer la relación que existe entre estas dos variables de estudio, que son la 
Producción y Exportación para proponer indicadores que vayan de acuerdo a las dos 
variables mencionadas anteriormente. 
El presente trabajo de investigación consta con  el siguiente esquema: 
Capítulo I: Se plantea el problema de Investigación, la realidad problemática, la 
formulación de problema, la justificación del trabajo, los antecedentes y objetivos. 
Así mismo, se establece el marco teórico y marco conceptual.  
Capítulo II: Se aprecia el Marco Metodológico,  en donde se presentan las hipótesis 
del tema. Se muestra  la definición conceptual y operacional de las variables de 
estudio. Se presenta el tipo, diseño, población y muestra de estudio.  
Capítulo III: Se muestran los resultados de la investigación. 
Capítulo IV: Se plantean las discusiones que provienen de la comparación de 
resultados obtenidos, con resultados de los antecedentes.  
Capítulo V: Se elaboran las conclusiones. 
Capítulo VI: Se elaboran las sugerencias.  
Capítulo VII: Presentamos  la bibliografía utilizada. 
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Actualmente el Perú es el principal productor de Café Orgánico a nivel mundial pues 
el café es el principal productor agropecuario de exportación en el Perú e 
históricamente el café ha representado una de las fuentes más importantes de 
divisas para el país. Pues en los últimos 11 años  ha incrementado el valor de la 
exportación de Café mejorando cada vez la calidad de dicho producto. 
El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación de la producción 
del café orgánico y su exportación al mercado de Alemania durante el periodo 2008-




















Peru is currently the leading producer of organic coffee worldwide since coffee is the 
main agricultural export in Peru coffee has historically represented one of the most 
important sources of foreign exchange for the country. For the past 10 years has 
increased the value of the export of coffee each time improving the quality of the 
product. 
The main objective of this research is to determine the ratio of organic coffee 
production and export market United States during the period 2008-2015 in order to 
know the indicators based on the production and export. 
  
